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Virtus repulfte nefcia fordidee
Intaminatis fulget honoribus ,
Nec Rimit, aut ponit fecureis 
Arbitrio popularis auree.
Horat.
NJL ^ on horret atras Eumenidum faces 
Juílus, nec hydrae centicipis fonum,
Nec Thefei caufa expavefcit 
QuaíTas Pirithoo catenas.
Num Filio Anchifae nocuit furor 
Junonis? aequorve imperio Aeoli 
Sufflatum, et hetruscas per oras 
Sparsae naufragio carinae.
Virtute fola, et praefidio Jovis 
Tutus Penates in lati um phryges 
Traduxit. Hoc ritu procellam 
Livor fanguineus parabat 
Nuper Balaifae, nataque de Styge 
Portenta vulgo obtendit: ut impius 
Credatur Heros, qui fideli 
Regis fe maciaífe cura 
Cenfet decorum, gentis & Hungarae 
Nunquam bilingui dilaniaverat 
Sermone famam. Sed minaces
Miti ore, & placido undique altum
In
In fe mentes pertulit impetus;
Cautes ut ingenti Oceani falò 
Immota fluélus temnit, udamque 
Et frontem,, & rabidas Noti iras 
Fert iuxta. Et iithunc Prsefidio Illyrae
Nunc Genti ad Aulam Rex pofuit Virum, 
Sparfoque iam dudum Pelasgo 
Inter Pannonidas nepoti.
Hunc, quem paterni Caefarls Aureli 
Nofcunt Penates *) Savus ubi arbiter 
Iftro biceps undas ad Arces 
Tauruni ambiguas maritat;
Quando Supremi olim Comitis tulit 
Munus, fideli juiTa Therefiae
Cura infequens: atque Illyrum cor 
Cum Grajo Sibi vindicarat.
O ! Gens avorum (lemmate nobilis,
Mater vetus belli, artis et ingeni,
Dum Cecropis doéta niterent 
Arces Pallade; nec ferocis 
Mufae abdicaifent limina Biilonis;
O ! digna tanto Praefide : ut aureis 
Sub Caefare Auguilo corufces 
Felix temporibus, precamur.
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